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第 4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 







第２章 会 員 
（種 別） 

























第３章 役 員 
（役 員） 
第11条 本会に次の役員を置く。 
１． 会   長  １ 名 
２． 副 会 長  ３ 名 
３． 常任理事  若干名 
４． 理    事  若干名 










第13条 役員の任期は 2 ヵ年とする。ただし再任を妨げない。 











第４章  会 議 
（会議の種別） 
第16条 会議は、総会、理事会、常任理事会及び、会長が必要と認めた会議とする。 




























































第28条 やむを得ない理由のあるときは、会員の 4分の 3以上の同意を得て本会を解散することができる。 
２．本会を解散したときの残余財産は、総会の議決を経てこれを処分することができる。 
  




   この会則は昭和 28年 11月 15日より施行する。 
        昭和 62年 8月 27日改正 





















第２条 前条の目的を達成するために一般会計より毎会計年度 10,000円以上の積み立てを行なう。 
 
（積み立て期間） 


















   本規定は昭和 52年 11 月 17日より施行する。 
平成 10年  5月 28日改正 














第２条 会則第 23条の会費は年額 3,000円、入会金は 1,000円とし、入会時に納入するものとする。 
第３条 会費は第 26条に基づき、当該年度当初に納入するものとする。 






この規定は昭和 28年 11月 16日より施行する。 
     昭和 58年 10月 26日 改正 
     昭和 62年 8 月 27日 改正 
     平成 2 年 4 月 5 日 改正 
































第１章 総 則 
（目 的） 




 第２条 役員を選出するために、役員会の承認を得て、選挙管理委員会を設ける。 
   
 （委員の選任） 
 第３条 選挙管理委員会は会員中より 5 名の委員を選出し、常任理事会の推薦を受け会長が委嘱して構
成する。 
     委員長は互選とする。 
     ２．ただし役員および、その選挙の候補者は選挙管理委員になれない。 
 
 （委員の業務） 
 第４条 選挙管理委員は次の業務を行う。 
     １．選挙の告示 
     ２．役員の候補者届の受理、資格審査、候補者氏名の公示 
     ３．投票および開票の管理と当選の確認 
     ４．総会に選挙の結果を報告 
     ５．その他選挙管理に必要な事項 
 
 （委員の任期） 
第５条 選挙管理委員の任期は 2年とする。 













 第９条  選挙はつぎの順序によって行う。 
       １． 会長  ２． 副会長  ３． 監事 
 第 10条 会長および副会長、監事は次の方法によって選任する。 
      １．総会出席会員の無記名投票とする。 
      ２．会長については単記投票とする。 
      ３．副会長、監事については定数連記投票とする。 




 第 11条 選挙告示を通じ締切期日を経過するも、候補者が役員定数を越えないときは無投票で当選者を
定めることができる。 
 
第 5章 選挙権および被選挙権 
  （選挙権および被選挙権） 
 第 12条 選挙権および被選挙権は会費を完納している者にかぎる。 
 
第 6章 改 廃 
   （改 廃） 
第 13条 この規定の改廃は理事会の議決によるものとする。 
 
附 則 
この規定は昭和 28年 11月 28日より施行する。 
     昭和 62年 8 月 27日改正 
     平成 2 年 4 月 5 日改正 




















日本赤十字放射線技師会 選挙管理委員会  御中 
 
 






氏    名                   印 
 
 
生年月日                   年令 
 
 
住    所 
 
 






























日本赤十字放射線技師会 選挙管理委員会  御中 
 
 








年   月   日 
推 薦 者 名  
住   所  
病 院 名  
病院所在地 
病院 TEL 
     （推薦者複数の場合は、別紙に連記提出） 
 
 
本 人 の 同 意 書 
今度役員改選期にあたり、上記の通り推薦候補者として推薦されました。 
会則に従い同意致します。 
年    月   日 
 
 
氏    名              印 
生年月日 

















１. 功労賞 本会の発展に関し、功績が抜群である者又は顕著な貢献があった者。 
２. 奨励賞 放射線技術学の研究奨励に値する者。 
















    ２.前項の表彰状には副賞を添えることができる。 
 
第８条  この規定に定めるもののほか必要な事項は会長が理事会にはかり定める。 
 




    この規定は昭和 28年 11 月 15日より施行する。 
         昭和 62年 8 月 27日改正 
         平成  2年 4 月 5 日改正 












交通費     実費 
日 当     3.000円 








この規定は昭和 28年 11月 15日より施行する。 
       昭和 42年 10月 26日改正 
       昭和 44年 11月  7日改正 
       昭和 47年 11月 28日改正 
       昭和 52年 11月 17日改正 
       昭和 62年 8 月 27日改正 
       平成  2年  4 月 5 日改正 





















第２条  前条に基き原則としてブロック理事又は本人より事務局に連絡するものとする。 










この規定は昭和 62年 8月 27日より施行する。 


































































ブロック理事・委員定数及所属病院（平成 11 年より） 
 
ブロック 理事 委員 担 当 施 設 
    
北海道 1 1 伊達、釧路、北見、小清水、粟山、浦河、置戸 
   清水、函館、旭川 
    
東    北 1 1 八戸、盛岡、仙台、石巻、秋田、福島 
    
東   部 1 2 長岡、水戸、古河、芳賀、大田原、足利、前橋、原町、 
   さいたま、小川、深谷、医療センター、武蔵野、葛飾、 
   大森、成田、横浜市立みなと、泰野、津久井、山梨 
    
中    部 1 3 長野、長野上山田、豊科、川西、飯山、下伊那、諏訪、 
   岐阜、高山、金沢、富山、福井、静岡、引佐、浜松、 
   裾野、伊豆、山田、名古屋第一、名古屋第二、 
    
近    畿 1 2 大津、大津志賀、長浜、京都第一、京都第二、舞鶴、 
   大阪、高槻、大阪支部、神戸、姫路、柏原、中町、 
   和歌山医療センター、 
    
中国・四国 1 2 鳥取、松江、益田、岡山、広島原爆、庄原、三原、 
   山口、小野田、高知、小松島、高松、松山 
    
九    州 1 1 嘉麻、今津、福岡、熊本、熊本健康管理センター、大分、 















平成  年  月  日 
日本赤十字放射線技師会 









                                
 
生年月日  H・S         年   月   日生     性別   男 ・ 女 
 
所属施設名                               
 
 
診療放射線技師免許登録番号 厚生労働省 第      号 
卒業学校名・卒業年度 
学校名           
学部名       
学科名           
H・S     年      月     卒業 










事務局受付年月日 平成    年    月     日 事務局長             印 
財務部受付年月日 平成    年    月     日 財務部長             印 
常任理事会承認年月日 平成    年    月     日 会 長               印 
 
 
 
 
 
